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Эффективность	современной	развитой	экономики	определяется	пре-
жде	всего	скоростью	создания	и	внедрения	новейших	производственных	
технологий,	быстрым	внедрением	инновационных	разработок	и	ростом	
наукоемких	отраслей.	Важнейшим	фактором	эффективного	инновацион-
ного	развития	такой	экономики	и	всех	сфер	общественной	жизни	явля-
ется	человек	—	работник	креативный,	обладающий	могучим	творческим	
потенциалом.	В	настоящее	время	40%	ВВП	развитых	стран	создаются	за	
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счет	интенсивного	«включения	интеллекта	и	творческих	способностей	в	
исполнение	рутинных	операций»,	что	говорит	о	первостепенном	значе-
нии	творческого	 потенциала	 работника	для	 всестороннего	 обновления	
общества	и	его	быстрого	развития	(Флорида,	2005:	28).
Специалисты	 в	 области	 рекламных	 компаний	 утверждают,	 что	 ис-
пользование	 творческого	 потенциала	 персонала	 в	 коммерческой	 орга-
низации	может	стать	неисчерпаемым	источником	новых	идей	и	новых	
конкурентных	 преимуществ.	 Является	 ли	 креативность	 личности	 зало-
гом	обеспечения	инновационного	развития	России,	открытия	неограни-
ченных	возможностей	для	роста	производительности	труда,	повышения	
его	 качества,	 создания	 и	 внедрения	 в	 практику	 принципиально	 новых	
технологий,	техники,	совершения	научных	открытий	в	нашей	стране?	В	
Концепции	социально-экономического	развития	Российской	Федерации	
на	период	до	2020	г.	указывается:	«Формирование	инновационной	эконо-
мики	означает	превращение	интеллекта,	творческого	потенциала	чело-
века	в	ведущий	фактор	экономического	роста	и	национальной	конкурен-
тоспособности»	(Распоряжение	Правительства	…	,	Электр.	ресурс).
Для	того,	чтобы	понять,	почему	и	насколько	важна	креативность	спе-
циалиста	и	как	ее	сформировать,	целесообразно	определить	прежде	всего	
отличительные	черты	креативной	личности.	В	науке	существуют	разные	
подходы	к	данному	вопросу.	Э.	Фромм	считает,	что	творческий	потенциал	
личности	проявляется	в	способности	озадачиваться,	концентрироваться,	
принимать	конфликт,	в	готовности	к	преобразованиям	каждый	день.	А.	
Маслоу	 акцентирует	 внимание	 на	 нацеленности	 личности	 на	 создание	
нового.	Современные	исследователи	(Д.	Пиирто,	например)	видят	прояв-
ление	креативности	в	богатом	воображении,	предвидении,	пытливости,	
интуиции,	готовности	пойти	на	риск	(Пахтер,	2013).
Креативность,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 это	 комплексная	 характери-
стика	личности,	которая	проявляется	в	ее	способности	ставить	и	решать	
новые	задачи,	старые	задачи	разрешать	по-новому,	в	потребности	к	са-
моразвитию,	самореализации,	созданию	нового.	Творческий	потенциал	
работника	—	это	его	компетентность,	умение	решать	проблемы,	разви-
тость	интеллекта,	творческие	способности,	духовный	потенциал,	лидер-
ские	качества,	мотивация.
Огромную	роль	в	развитии	творческих	способностей,	формировании	
креативной	личности	специалиста	играют	инновационные	методы	обу-
чения,	которые	
•	активизируют	 мышление,	 требуют	 самостоятельно	 принимать	
творческие	по	содержанию,	эмоционально	окрашенные	и	мотивационно	
оправданные	решения,	развивают	партнерские	отношения;
•	повышают	результативность	обучения	не	за	счет	увеличения	объе-
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ма	передаваемой	информации,	а	за	счет	глубины	и	скорости	ее	перера-
ботки;
•	обеспечивают	стабильно	высокие	результаты	обучения	и	воспита-
ния	при	минимальных	усилиях	студентов.
Программа	деятельностного	обучения	означает	переход	от	принци-
па	«сядь	и	прочитай	это/посмотри	на	это»	к	принципу	«встань,	пересядь	
на	другое	место	в	команду,	сделай	это	и	действительно	научись».
Переход	 к	 инновационным	 образовательным	технологиям	 означа-
ет	 реализацию	одного	из	 основополагающих	принципов	 современного	
образования	—	принципа	личностного	подхода,	позволяет	максимально	
развить	творческий	потенциал	личности,	воспитать	человека,	способного	
наряду	со	знаниями,	умениями,	навыками	привнести	в	дело	свой	талант,	
целеустремленность.
Большое	 значение	 для	 формирования	 креативной	 личности	 имеет	
инсценировка	ситуаций.	В	этом	случае	участникам	предлагается	реали-
стичная	ситуация	и	между	ними	распределяются	конкретные	роли.	Вни-
мание	при	этом	сосредотачивается	не	на	решении	проблемы,	а	на	раз-
витии	навыков	 взаимодействия.	 Эффективность	 особенно	 велика,	 если	
ситуация	имеет	выраженное	сходство	с	реальной	жизненной	или	произ-
водственной	ситуацией.	Важно,	что	студенты	видят	реакцию	на	свои	дей-
ствия,	что	развивает	у	них	уверенность	в	себе	и	является	важным	усло-
вием	 креативного	 мышления.	 Инсценировка	 ситуаций	 способствует	 и	
развитию	навыков	межличностного	общения,	учит	их,	как	действовать	в	
реальных	ситуациях.
Наработать	навык	решения	проблем	различного	рода	будущим	спе-
циалистам	 помогает	 ситуационный	 анализ,	 который	 предусматривает	
письменное	 описание	 реальной	 ситуации	 или	 проблемы.	 Участникам	
предлагают	найти	выход	и	необходимое	решение.	Достоинства	данного	
инновационного	метода	состоят	в	том,	что:
•	ситуации	обычно	очень	интересны;
•	группа	активно	обсуждает	большое	число	разных	решений,	так	как	
не	существует	единственно	возможного,	ищет	новые	подходы	к	разреше-
нию	ситуации;
•	метод	 развивает	 умение	 студентов	 эффективно	 общаться,	 оцени-
вать	различные	факторы,	 влияющие	на	принятие	решения,	принимать	
креативное	решение	в	реальной	жизни.
Среди	всех	методов	инновационного	обучения	наиболее	действен-
ным	является	тренинг.	Именно	данная	форма	позволяет	глубоко	усваи-
вать	теоретические	знания	и	одновременно	вырабатывать	практические	
навыки	рационального	профессионального	взаимодействия,	вырабаты-
вает	инновационный	подход	к	работе	и	жизни.	Позитивная	коммуника-
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ция,	умелый	учет	и	устранение	возможных	коммуникационных	барьеров	
в	ее	процессе	имеют	первостепенное	значение	для	специалиста	любого	
профиля.
Тренинговые	 занятия	 позволяют	 всесторонне	 изучить	 особенно-
сти	 деловой	 коммуникации,	 сформировать	 профессиональные	 навыки	
по	применению	эффективных	средств	общения,	преодолению	барьеров	
общения,	 обучить	 самостоятельному	 анализу	 техники	 продуктивного	
взаимодействия	 в	 профессиональной	 деятельности,	 изучить	 особенно-
сти	коммуникационного	взаимодействия,	присущие	тем	или	иным	соци-
альным	ролям.	Большое	значение	имеет	овладение	знаниями	и	опытом	
межличностного	и	служебного	делового	взаимодействия,	умение	регули-
ровать	возникающее	эмоциональное	напряжение	в	 его	процессе,	 отра-
ботка	 специальных	техник	постановки	вопросов,	малого	разговора,	 ак-
тивного	слушания	и	др.
Важную	роль	в	развитии	коммуникативной	компетентности	имеют	
упражнения	по	самопрезентации,	моделирование	различных	форм	вер-
бального	 общения:	 публичных	 выступлений,	 переговоров,	 дискуссий,	
конфликтов	в	игровой	ситуации.
Тренинговые	 занятия	 позволяют	 нарабатывать	 социальные	 и	жиз-
ненные	умения,	которые	являются	неотъемлемой	составной	частью	лю-
бого	социального	взаимодействия.
Особенность	данного	метода	состоит	в	том,	что	он	в	случае	необхо-
димости	дает	возможность	перепрограммировать	поведение	и	деятель-
ность	человека.	Подобные	навыки	необходимы	специалисту	для	успеш-
ного	взаимодействия	с	сотрудниками,	клиентами.
Основными	принципами	тренинговых	занятий	являются	активность	
участников,	 их	 исследовательская	 (творческая)	 позиция,	 объективация	
(осознание)	 особенностей	 своего	 реального	 поведения,	 партнерское	
(субъект-субъектное)	общение.
Тренинговые	упражнения	направлены	и	на	развитие	определенных	
личностных	черт,	таких	как	целеустремленность,	решительность,	стрес-
соустойчивость,	 коммуникабельность,	 высокая	 работоспособность,	 уве-
ренность,	креативность.
Эти	занятия	позволяют	осознать	в	себе	творческие	способности,	раз-
вивать	их	дальше,	формировать	навыки	творческого	самочувствия.	Важ-
ную	роль	играет	также	осознание	и	преодоление	барьеров	креативности,	
усвоение	 характеристик	 креативной	 среды.	 Специальные	 упражнения	
дают	возможность	научиться	управлять	процессом	творчества.
Большую	роль	в	развитии	творческого	потенциала	работника	играет	
приобщение	его	к	культуре	(художественной,	музыкальной,	театральной,	
кино,	литературе),	что	способствует	духовному	развитию	личности,	фор-
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мированию	у	нее	потребностей	в	самосовершенствовании,	самоактуали-
зации,	стимулирует	к	поиску	и	созданию	нового,	развивает	социальную	
активность.	Именно	поэтому	Президент	России	В.	В.	Путин	еще	в	июне	
2003	г.	на	заседании	Госсовета	в	качестве	приоритетной	задачи	культур-
ной	политики	определил	—	«обеспечить	доступность	культуры	для	граж-
дан»	(Стенографический	отчет	…	,	2003:	Электр.	ресурс).	Однако,	проблема	
состоит	в	том,	что	в	последние	годы	в	нашей	стране	наблюдается	сокра-
щение	уровня	культурного	потребления.
Социологические	и	статистические	обследования	населения	выявля-
ют	зависимость	между	уровнем	доходов	и	интенсивностью	культурного	
потребления.	Так,	в	группе	населения	с	минимальным	доходом	на	орга-
низацию	отдых	и	культурных	мероприятий	затраты	в	семейном	бюджете	
составили	в	2010	г.	2,	8%,	а	в	группе	с	максимальным	доходом	—	в	2,5	раза	
больше,	7,1%.
В	2012	г.	фактор	отсутствия	средств,	которые	можно	было	бы	потра-
тить	на	посещение	театра,	покупку	книг,	дисков	и	т.	д.	имел	существен-
ное	значение	для	67,3%	респондентов.	Более	того,	в	силу	экономических	
причин	для	30%	потенциальных	читателей	хорошая	книга	была	«не	по	
карману»,	а	для	27,1%	респондентов	круг	культурных	благ	был	очень	огра-
ничен.	Такое	положение	дел	привело,	неизбежно,	к	снижению	уровня	ду-
ховной	 культуры	 населения,	 уменьшению	 культурной	 активности,	 что	
подтверждается	 социологическими	 исследованиями	 2013	 г.,	 проведен-
ные	центром	РАГС	при	Президенте	Российской	Федерации	по	заказу	Ми-
нистерства	культуры	РФ.	На	вопрос,	обращенный	к	молодежи,	«Как	часто	
Вы	посещаете	следующие	учреждения	культуры?»,	59,8%	ответили,	что	не	
посещают	выставок	и	вернисажей,	59%	—	дворцы	и	дома	культуры,	53,7%	
—	концертные	залы,	46,8%	—	театры,	45%	—	музеи.	Более	трети	опрошен-
ных	не	бывают	даже	в	культурно-развлекательных	центрах,	клубах	и	дис-
котеках.	И	это	несмотря	на	то,	что	в	инфраструктуре	городов	и	сел	страны	
эти	учреждения	культуры	есть	и	молодежь	имеет	об	этом	представление:	
91%	—	о	наличии	библиотеки,	77%	—	о	том,	что	в	городе	есть	музей,	76%	
знают	о	существовании	развлекательного	центра.
Снижение	уровня	духовной	культуры	населения	и	культурного	уровня	
в	целом	существенно	влияет	на	творческую	активность	работника.	Прове-
денные	опросы	среди	трудоспособного	населения	Вологодского	региона	в	
2011	г.,	например,	показали,	что	более	42%	опрошенных	«никогда	ничего	
не	предпринимали	сами,	делали	только	то,	чему	их	научили	раньше	или	
что	подсказывали	другие»,	то	есть	не	обращались	к	творчеству;	21%	за-
нимались	творчеством	только	по	принуждению	со	стороны	руководства;	
25%	прибегали	к	творчеству	в	случае	практической	необходимости,	и	лишь	
для	9%	респондентов	«творчество	—	это	стиль	жизни»	(Пономарев,	2014:	
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302).	Таким	образом,	решение	задачи	широкого	приобщения	населения	
к	культуре	и	искусству	—	необходимое	условие	повышения	творческого	
потенциала	работника	и	напрямую	связано	с	ростом	доходов	населения,	
расширением	спектра	бесплатных	услуг	в	сфере	культуры.
Существенное	воздействие	на	формирование	и	развитие	творческо-
го	потенциала	оказывают	нормы	корпоративной	культуры,	которые	вне-
дряют	в	поведение	работника	креативность	(потребность	и	способность	
выдвигать	необычные	идеи,	отклоняться	от	традиционных	схем,	быстро	
разрешать	проблемные	ситуации)	(Управление	организацией,	2000:	669).
Корпоративная	культура	поощряет	самообучение,	саморазвитие,	са-
моактуализацию,	создает	условия	для	разработки	и	внедрения	рациона-
лизаторских	предложений,	проявления	инициативы,	развивая	тем	самым	
творческий	потенциал	специалиста.
Существенной	проблемой	в	 создании	высокого	творческого	потен-
циала	в	организации	является	налаживание	взаимодействия	с	творчески-
ми	работниками,	формирование	в	ней	соответствующей	корпоративной	
культуры.	Труд	одаренных	сотрудников	является	важной	составляющей	
успеха	 организации,	 но	 взаимодействие	 с	 ними	 связано	 с	 большими	
трудностями,	поскольку	они	независимы,	амбициозны,	умны	и	выходят	
за	рамки	привычных	стандартов.
Одаренные	 люди	 характеризуются	 стремлением	 к	 исследованию	
окружающего	мира,	не	терпят	ограничений	и	запретов,	умеют	анализи-
ровать	и	делать	выводы,	обладают	отличной	памятью,	умело	распоряжа-
ются	 приобретенными	 знаниями	 и	 умениями,	 с	 удовольствием	 берут-
ся	за	решение	самых	сложных	задач,	предлагая	неординарные	пути	их	
решения,	склонны	к	постоянному	изобретательству	и	творчеству.	Это,	с	
одной	стороны.	С	другой	стороны,	они	предполагают,	что	все	работники	
такие,	как	они.	На	этой	почве	часто	возникают	конфликты,	появляется	не-
которое	отторжение	талантливых	людей	от	основной	массы	работников.	
Именно	корпоративная	культура	помогает	разрешить	эти	конфликты,	а	
также	устранить	причины,	препятствующие	творчеству	работников.
К	снижению	творческой	активности	личности	ведут	следующие	фак-
торы:	эмоциональные	—	страх	ошибиться,	выглядеть	смешным,	неком-
петентным,	 осуждаемым	 другими	 сотрудниками;	 профессиональные	
—	неопытность,	соперничество,	категоричные	суждения,	отсутствие	аль-
тернативных	вариантов,	узкоспециальные	знания;	особенности	воспри-
ятия	—	односторонность	мышления,	отсутствие	необходимого	интеллек-
туального	 уровня;	 личностные	—	 чувствительность,	 лень,	 самомнение,	
эгоизм,	консерватизм.
Установлено	также,	что	проявлению	творческих	способностей	меша-
ют	отсутствие	четко	определенной	цели,	подмена	целей,	страх	пораже-
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ния,	страх	перед	успехом,	страх	перемен,	ярко	выраженное	стремление	к	
безопасности	(Управление	персоналом	…	,	2013:	381).
Главным	в	формировании	необходимых	условий	для	творческих	ра-
ботников	является	руководитель,	его	личностные	особенности,	его	стиль	
руководства.	Существует	система	правил	взаимодействия	руководства	ор-
ганизации	с	одаренными	и	талантливыми	людьми.	Руководителю	необ-
ходимо	быть	честным	к	себе	и	другим.	Талантливые	люди	чувствительны	
ко	лжи,	их	психика	подвержена	влиянию	неправды	и	несправедливости;	
целесообразно	избегать	длинных	объяснений	и	нравоучений	с	талантли-
выми	людьми.	Они	многое	понимают	с	полуслова.	Следует	уважать	в	лю-
дях	индивидуальность,	неповторимость.	Не	загонять	их	«в	прокрустово	
ложе»	своих	представлений.	
Важно	чаще	отмечать	у	одаренных	людей	их	достоинства.	Следует	на-
учиться	с	большой	долей	терпения	воспринимать	эмоциональные	пере-
пады	талантливого	человека.	Большое	значение	имеет	умение	поощрять	
разногласия	в	идеях	и	мнениях;	давать	возможность	творчески	настро-
енным	 работниками	 активно	 участвовать	 в	 принятии	 решений	 и	фор-
мировании	планов;	изменять	традиции	старшинства,	чтобы	сотрудники	
могли	продвигаться	с	любого	уровня	в	полном	соответствии	с	их	досто-
инствами;	предоставлять	больше	свободы	своим	работникам,	чтобы	они	
могли	 работать	 с	 максимальной	 самостоятельностью;	 не	 ограничивать	
талантливых	работников	рутинными	работами,	а	развивать	их	интересы	
и	ставить	перед	ними	новые	увлекательные	задачи;	быть	терпимыми	к	
странным	идеям.	Необходимо	делать	все,	чтобы	избежать	общественного	
неодобрения	талантливых	людей,	 уменьшить	 социальные	трения	и	не-
гативную	реакцию	персонала	организации.	Такими	должны	быть	прави-
ла	взаимодействия	с	одаренными	людьми,	принятые	ценности	и	нормы,	
традиции,	ритуалы,	формы	общения	между	сотрудниками,	которые	яв-
ляются	неотъемлемой	частью	корпоративной	культуры.	Таким	образом,	
очевидно,	что	важнейшим	фактором	развития	творчества	персонала	вы-
ступает	корпоративная	культура.
В	заключении	следует	отметить,	что	формирование	креативной	лич-
ности	современного	специалиста	имеет	важнейшее	значение	для	инно-
вационного	 развития	 Российского	 общества,	 преодоления	 проявлений	
развернувшегося	мирового	кризиса	в	нашем	государстве.	Особенно	ак-
туально	использование	для	развития	творческого	потенциала	личности	
инновационных	методов	обучения,	широкого	привлечения	населения	к	
культуре	и	духовным	ценностям,	внедрение	в	сознание	специалиста	норм	
креативного	поведения	через	корпоративную	культуру.
Однако,	недостаточное	использование	инновационных	методов	обу-
чения	в	вузах,	наблюдаемое	снижение	уровня	культурного	потребления	
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населения,	 расширение	 влияния	 массовой	 культуры,	 преобладание	 ав-
торитарной	массовой	культуры	в	настоящее	время	в	стране	сдерживают	
существенно	рост	творческого	потенциала	современного	специалиста	в	
России.
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